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demikian juga kita dapat bersuka cita
pada waktu kita mengalami kesulitan
dan cobaan, sebab kita tahu hal itu
baik bagi kita karena menolong kita
belajar bersabar
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dengan kasih dan terima kasih
bagi kalian: isteriku emma dan
anak-anakku meity, suny, nansy
yang tercinta;
serta kepada ibu dan bapak
guru sekolah menengah atas agen
pembangunan dan modernisasi.
 
